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  “Neomyson G lpjection”， containing thiamphenicol aminoacetate hyclrochloride， was intrave－
nously given to male adult dbgs， and the concentration of thiamphenicol diffused into the bladder
tissue as well as， its urinury ancl serum．一 concentrations were cleterminecl．
  It ’was demonstrated that a major part of the concentration in the bladder tissue came from
the blood， while the rest considerable part froln the urine． The diffusion rate of thia皿phenicol from
the urine into the infiammatory bladder tissue was more significantly higher than that into the
normal．
  It was， therefore， suggested that such a drug as maintaining its higher urinary concentration










































































 Neomyson G注50 mg／kg
        実 験 成 績
 1）正常膀胱組織内への移行
  a）尿管痩設置群















































   内村’足立：勝脱内注人抗菌性物fe〔の膀胱壁内移1「

















































































































尿 中 濃 度
 （mcg／ml）
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